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RESUMO
Este trabalho visa apresentar um modelo matemitico atra
vés de um programa computacional que permita ao aluno da primeira
série do I I grau reforçar o conteúdo programitico de operações entre
dois intervalos reais finitos.
As operações desenvolvidas são a união e interseção entre
os dois conjuntos. Foi utilizado no desenvolvimento do programa um
microcomputador da linha APPLE, 64 Kb, 8 bits, linguagem BASIC.
SUMMARY
RIES, L.M. K.; CECHIN, B. and DENARDIN, C. B., 1987.
Model to Reinforce the Subject Content in
Intervals. Ciência e Natura,9:2l-28,1987.
A Computational
the Study of
This study aims at presenting a model for a computational
program which allows students of the first grade in the secondary
schools to reinforce the subject content of the operations between
two real finite intervals.
The operations which are developed are the union and the
intersection between two set. A 64 Kb, 8 bi ts, BASIC language APPLE
computer was utilized in the developement of the programo
INTRODUÇJlO
A melhoria do processo ensino-aprendizagem é uma preocup~
çio de todos os educadores e sempre tem-se buscado formas alternati
vas através de metodologias inovadoras que permitam atingir este ob
jetivo.
Através do acompanhamento de uma professora da primeira
serie do II grau procurou-se desenvolver programas de conteúdos des
ta série, de acordo com o currlculo escolar adotado. O primeiro con
teúdo apresentado é sobre operações entre dois intervalos reais e
foi elaborado um programa computacional tutorizado sobre união e in
terseção.
Um programa computacional tutorizado é uma forma de in~
trução programada utilizando como ferramenta de auxilio um microcom
putador, onde seri apresentado os conceitos bisicos e depois um dii
logo do micro com o aluno sobre o desenvolvimento dos exerclcios que
serão executados no decorrer do programa.
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DESCRIÇAO DO MODELO
Apos ter conhecimento do conteudo em sua aula regular, o
aluno vai utilizar o au x i l t o do microcomputador para reforçar o cor::
teudo dado através do desenvolvimento de exerclcios sobre o mesmo.
No programa da 1inha 100 a té a 1 inha 2300 é apresentado ao
aluno as definições das operações entre dois conjuntos: união e in
terseção. Apos estas definições serao mostradas no monitor as nota
ções utilizadas no decorrer do programa.
Da linha 2350 a 3100 serão programadas a forma do alunoes
colher a operação que vai trabalhar para resolver os exerclcios.Apos
a escolha, via teclado. o micro solicita ao aluno que entre com os
dados relativos ao conjunto A e ao conjunto B. sendo ambos os con
juntos intervalos reais. É solicitado também. via monitor, os dados
relativos ao tipo do intervalo em ambos os extremos. Este conjunto
de informações serão programadas nas linhas 3150 a 6250.
A partir da 1 inha 6250 es tão as respostas reI a ti vas a qual
quer opção escolhida pelo aluno, que dependerã do tipo do intervalo
adotado.
Para resolver o problema o aluno deverã fazer o exerclcio
e informar ao micro quando terminou. Al o micro mostrarã no monitor
a resposta correta e o aluno vai informar se acertou ou não. Se
resposta for correta o micro envia uma mensagem de parabéns, se nao
for enviarã mensagem de erro e incentiva a continuar refazendo seu
exerclcio. Durante todo desenvolvimento do programa é mantido o diã
logo do micro com o aluno.
Para finalizar o micro pergunta ao aluno se deseja fazer
mais exerclcios. Se a resposta for afirmativa é inicializado todo
o processo, caso contrãrio o programa é finalizado.
PROGRAMA COMPUTACIONAL
O programa computacional listado a seguir foi desenvolvi
do em 1 inguagem BASIC, num microcomputador da 1 inha APPLE, 64 Kb, 8
bi t e s , CP/M.
CONSIDERAÇOES FINAIS
O modelo matemãtico de operações sobre conjuntos através
de um programa computacional poderã ser utilizado, como auxl l í o ao
processo ensino-aprendizagem, com alunos da l~ série do 11 grau. Os
resul tados obtidos deverão ser anal isados juntamente com o professor
regular da disciplina de Matemãtica que avaliarã o rendimento indi
vidual dos alunos submetidos a essa forma de reforço de conteudo.
A aplicação deste modelo com os resultados obtidos podem
ser comunidados aos autores para posterior anãlise.
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LISTAGEM DO PROGRAMA
100 A$·=STRING$ (B0, .11') li$"'"(0= X{·,,",i'W·=0
200 HOME: PRINT, PRINT: PRINT A$
250 FOR 1=1 TO B
300 PRINT "ij#",PRINT TA8(79)'##"
350 NEXT I
400 PRINT '#ij ~ S T U D O D E N T E R V A L O S
410 PRINT TA8 (79)'ij#'
450 FOR. 1=1 TO B
500 PRINT "#ij';: PRINT TAI3(79)'##"
550 NEXT I
600 PI~INT ,'\$
650 PRINT PRINT: PRINT
700 INVERSE: PRINT 'T~CLE te) PARA eQNTINUAP"NQR~AL
750 INPUT Ia'!;
800 IF IQ$=" . THEN 750
B50 HOME' PRINT: PRINT: PRINT A$
900 PRINT, PRINT: PRINT
950 PRINT " D E F I N I C o E S ", PRINT: PRINT
1000 PRINT UNI A O D E o o r S I N T E R V A L o S"
1050 PRINT ~=:=:======:==:==;==:=:===:=:====:==~===:=:===:=:===:=:===:::==
1100 PRINT DADOS OS INTERVALOS A E B, CHAMAMOS UNI A O'
1110 PRINT DOS INTERVALOS AO CGN~UNTO FO~MADO ~ELGS E~E-'
1120 PRINT MENTOS PERTENCENTES A 'A' OL '8'.'
1150 PRINT: PRINT: PRINT
1200 PRINT INTERSECAO DE DOIS INTERVALOS'
1250 PRINT =============================
1300 PRINT DADOS OS INTERVALOS A E 8, CHAMAMOS INTERSE -
1310 PRINT CAO DOS INTERVAL..OSAO C':',,~";NTO,-ü,(MADG ,''::L..GS"
1312 PRINT ELEMENTOS PERTENCENTES A 'A' .::'6'."
1350 PRINT.PRINT: PRINT: PRINT AI
1400 PRINT: INPUT DIGITE < S ) PARA CONTINUAR";V$
1450 IF V$=' . THEN 1400
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1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
;'~550
3300
3350
3400
3450
3500
3~5~50
HOME: PRINT: PRINT: PRINT A$
PRINT: PRINT: PRINT
PRINT N O T A C O E S
PRINT
PIUNT: PRINT.
PRINT
F'RINT
PRINT
PIUNT
PRINT
PllINT
PRINT
PllINT
PRINT
PllINT: PR INT
PRINT .VOCE ENTENDEU BEM O TIPO DE NOTACAO UTILIZADA?"INPUT S OU N ";F$
PRINT. PRINT: PRINT A$
IF F$="S" THEN 2550
PRINT " LEIA NOVAMENTE COM ATENCAO AS INSTRUCOES DE NOTACAO"
GOTO 1500
23$'""{'="
Z2$'="("
HOME
PRINT
PRINT
PRINT:
PllINT
PRINT: PRINT
PRINT
PllINT:
PRINT
PllINT:
INPUT
HOME
PRINT A$
PRINT: PRINT: PRINT " »» DIGITE OS LIMITES 00 PRIMEIRO
PRINT " TERVALO. »ij"
PIHNT: PRINT: PRINT
INPUT "LIMITE INFERIOR= ";A
GOSUB 15400
IF T$="SIM" THEN 3650
T1'=2
GT':i.~:::" {.~ ..
GOTO 3750
T1=1
GT'I;="< "
PRINT: PRINT: PRINT
INPUT "LIMITE SUPERIOR= ",B
GOSUI3 15400
IF T$="SIM" THEN 4100
T;.2::::~2
GF$'"" <,="
GOTO 4250
T2'=1
(W$'=" ( "
PRINT VERIFIQUE SE O CONJUNTO A ESTA CORRETO"
PIHNT: PIUNT: plnNT" A'={XEIU",A;Gr$;"X",GF$,!L"}"
PRINT " SE ESTA CORRETO DIGITE SIM, SE NAO ESTA DIGITE NAO"
INpUT SI($
IF SK$="NAO" THEN 4500
GOTO 4700
HOME. fRINT. PRINT A$
pRINT: pRINT" DIGITE NOVAMENTE 05 DADOS"
GOTO 3250
A D O T A O"A S"
1'llINT
U - UNIAO": PRINT
t '- INTEllSE:CAO":
E ,= PERTENCE" 1'1<INT
X E R = X PERTENCE AOS REAIS"
(MAIOR) ; >= (MAIOR OU IGUAL>"
(MENOR) , {= (MENOR OU IGUAL)"
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3010
3050
3100
3150
3200
32:j0
3257
A$: PRINT: PRINT: PRINT
ESCOLHA A OPERACAO QUE VOCE EXECUTARA "
PRINT: PRINT
1 .- UNI ,~O"
2 I N T E R S E C A O"
DIGITE O NUMERO DA OPERACAO QUE"pRINT: pRINT: pRINT"
"VOCE EXECUTARA"
pRINT: pRINT: pRINT A$
R
IN'-"
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
40~j0
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
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4650 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT AI
4700 HOME
4750 PRINT AI. PRINT. PRINT: PRINT
4800 PI<INT: PIUNT "IIIIDIGITEOS LIMITES DO SEGUNDO INTEI~V.ALO1111"
4850 PRINT. PRINT. PRINT
4900 INP0T " LiMITE IN~ERIOR .~l
4950 GOSUB 15400
5000 IF TI="SIM" THEN 5200
5050 T3=2
5100 Gil'=" <,= "
5150 GOTO 5300
5200 T3=1
~:;250 Gl$::" < •
5300 PRINT: PRINT: PRINT
5350 INPUT 'LIMITE SUPERIOR 81
5400 GOSU8 15400
5450 IF TI='SIM' THEN 5650
5500 T4=2
55~;0 G2$:::' {;;; .
5600 GOTO ~S800
5650 T4'"1
5750 G:'2~:=' ( •
5800 PRINT. PRINT5850 :~:~!Nr VC~!FI1UE se J CCN~l.~TO 8 :STA CORRETO'
5900 PIUNT. f'InNT" 13 -« x E R / ";I~1;GlI; "X ";G21;81;"}"
5950 PRINT " SE ESTA CORRETO DIGITE SIM. SE NAO ESTA OIGITE NAO'
6000 INPUT I<TI
6050 IF ~TI='NAO' THEN 6150
6100 GOTO 6300
6150 HOME: PRINT PRINT A$
6200 PRINT: PRINT: PRINT "DIGITE NOVAMENTE OS DADOS"
c~250 GOTO 5350
6300 HOME: PRINT:PRINT: PRINT AI
6350 PRINT: PRINT: PRINT
6400 PRINT FACA EM SEU CADERNO ESTE EXERCICIO"
6450 PRINT PRINT. PRINT
6500 PRINT QUANDO ESTIVER PRONTO DIGITE s"
6550 PRINT: PRINT: PRINT: ~RINT Ai
6600 INI'UT MI
6650 IF M$'=' . THEN 6600
6700 HOME· PRINT: PRINT~ PRINT AI
6750 IF AIAl THEN 6900
6800 IF 8181 THEN GOSU8 11200
6850 GOTO 14000
6900 IF AISl THEN 8300
6950 IF 8181 THEN GOSUB 11200
7000 HOME
7050 PRINT AI. PRINT:PRINT:PRINT
7100 IF R=2 THEN 7650
7150 IF T3=1 THEN 7300
7:::00 ~~.~~:'~Z3~
7250 GOTO 7350
7300 Z1$'=Z21
7350 IF T4=1 THEN 7500
7400 Z$=Z31
7450 GOTO 7550
7500 Z$'=Z2$
7550 PRINT 'A U B'= ( X E R / .;A1;ZII;' X .;Z$;81;" ) .
7600 GOTO 8:200
7650 IF Tl= 1 THEN 7850
7700 IF T2=1 lTfl~N8000
7750 ZM9i'="{,,,x {,= "
7800 GOTO 8150
7850 IF T2=1 THEN 8100
7900 ZM$=" < x <,=
7950 GOTO 8150
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8000 ZM$'=" (= X ( "
8050 GOTa 8150
8100 ZM$'=" ( x ( "
8150 PRINT " A,t 8 = ( X E R I ";A;ZM$;8;" )"
8200 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT A$
8250 GOTO 15550
S300 HOME
8350 PRINT A$:PRINT: PRINT: PRIN~
8400 IF R-2 THEN 9650
8450 IF Tl=1 THEN 865.
S500 IF T2-1 THEN 8900
8550 ZA$=" C= X (= "
86'~0 GOTa 90510
8650 :F T2=1 THEN 9000
8700 ZA$-" ( X (-
8750 GOTa 9050
8800 ZM$'=" (,=X
8850 GOTa 10450
8900 Z,~$'="(= X
8950 GOTa 9050
9000 ZA$·" ( X ( "
9050 II~ T3'~1 n:'::,'. :, -,:;0
'7'H'0I'F T4,01 TH:,':,.),'1';"0
91:0 zs~:~· {~ x :-- .
9~2(?0 JC ':-2 ?5~50
9250 IF T4-1 THtN 9500
'7'300Z8$-" ( X (=
9350 GOTa 9550
'7'400Z8$-" (= X (
9450 GOTa 9550
'7'500Z8i·" ( X ( "
';1550PRINT "(~U B '" ( X E Il I ";A1;ZB$;B1;" ou ";A;ZA$;iI;" )"
9600 GOTa 9700
9650 PRINT " A t B = ( )"
9700 PRINT: PRINT PRINT PRINT A$
97'50 GOTa 15550
9800 HOME
9850 PRINT A$ :PRINT:PRINT: PRINT
'7'900IF R=2 THEN 10550
9950 IF T3=i THEN 10150
10000 IF T2=1 THEN 10300
10050 ZM$=" {= x C="
10100 GOTa 10450
i0i50 IF T2=1 THEN 10400
10200 ZMS-" ( X (="
f.025(~GaTO 104~;0
10300 ZM$'''"(,= X ( "
10350 GOTa 10450
10400 ZMS=" ( X ( "
10450 PRINT " A U B = ( X E R I ";Al;ZM$;B;" )"
10500 GOTO 11100
10550 IF Ti=1 THEN i0750
i0600 IF T4=i THEN 10900
10650 lN$=" (= X C= "
i0700 GOTO 11050
i0750 IF T4=1 THEN li000
10800 ZN$=" ( X (=
i0850 GaTO 11050
10900 ZN$=" (= X (
i0950 GOTa 11050
i1000 ZNS=" ( X ( "
11050 PRINT " A t 13 '" ( X E R I ";A;ZN!li.ll1;") "
11100 PRINT: PRINT' PRINT AS
11i50 GOTa 15550
11200 HOME
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11250
11300
11350
11400
l.1450
11500
j,1550
11600
11650
11700
11750
11800
11850
11 ',00
11950
12000
12050
12100
121!51Õ
12200
12250
~,",i0e,
12340
i;:.?34t5
12350
t2400
12450
12500
12550
12600
12650
12700
12702
12704
:,2708
1;2710
i ~?li 2
i~~7t5
12720
12722
127:25
12730
12735
12740
12750
12800
12850
12900
1.2950
13000
l.3050
13100
Ul::i0
13200
13250
13300
13350
13400
13450
13500
13550
13600
13650
13700
13750
PRINT AS:PRINT:PRINT.PRINT
IF R=2 THEN 11950
IF Tl=1 THEN 11550
IF T2=1 rHEN 11700
ZMS'=' {o= X (,,,.
GOTO 11850
IF T2-1 THEN 11800
ZM$'=' ( X (=
GOTO 11850
ZMS'=" ("~X (
GOTO 11850
ZM$=" ( X ( •
PRINT 'A U B {,( E R / . ,A.ZMS,B,· r '
GOTO 12500
IF r3=1 THEN 12150
rF T4=1 THCN 12300
ZQ••=· {o= X (= •
GOTO 12450
~~$!1=! ~H~~ l2400
GOTO l. ~!4::i0
Z<l'1 '" " (,,, X (
PI, INT. Pi( INT: PR INT AS: PllINT
GOTO 1'5550
GOTO 12450
ZQ$'=" c X ( •
PRINT . A t B = (X E R / ',ALZQS,SI,' )'
PRINT' PRINT: PRINT: PRINT AS
GOTa 15550
HOME
PRINT AS:PRINT:PRINT: PRINT
IF R=2 THEN 13350
IF BIAl THEN 12750
IF T2=2 THEN 12750
!F 13=2 THEN 12750
IF Tl=2 THEN 12715
ZT9)::;· < x < .
GOTO 127~~0
zr s» ' (,= x ( .
IF T4=2 THEN 12730
ZRS'=' ( x < •
GOTO 12735
ZRS=' ( x (= .
PRINT . A U g ,=( X E R / " A,ZTS ,B " ou " AI, ZllS,BL' )'
GOTa 15550
IF Tl=1 THEN 12950
IF T4=1 THEN 13100
ZMS'=' (= X (= •
GaTO 13250
IF T4=1 THEN 13200
ZM$'=" ( x (=
GOTa 13;250
ZM$'=" (,= X (
GOTO 13250
ZM$'=" ( X ( "
PRINT . A U B= c X E Il/ ·,A,Zi1S;l31.·)'
GOTO 13900
IF T3=1 THEN 13550
IF T2=1 T~:N 13700
ZTS=' (= X (= •
GOTa 138:50
IF T2=1 THEN 13800
ZTS=" ( X (0=
GOTa 13850
ZT$'=" (,= X
GOTa 13850
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13800 ZT$=" ( X ( "
13850 PRINT " A t B ,: ( X E R I ';A1;ZT$;B;")"
13900 PRINT: PRINT: PRINT. PRINT A$
13950 GOTO 15550
14000 IF B)=Al THEN 12600
14050 PRINT A$:'PRINT: PRINT: PRINT
14100 IF R=2 THEN 15250
14150 IF Tl=1 THEN 14350
14200 IF T2=1 THEN 14500
14250 ZAi=' <= X (= "
14300 GOTO 14650
14350 IF T2=1 THEN 14600
14400 ZA$=" ( X (=
14450 GOTO 14650
14500 ZAI=" (= X (
14550 GOTO 14650
14600 ZAS':" ( X ( "
14650 IF T3=1 THEN 14850
14700 IF T4=1 THEN 15000
14750 ZB$=' <= X (= '
14800 GOTO 15150
14850 IF T4=1 THEN 15100
i 4 'le, e, ZU$':" ( )( (,.
14950 GOTO 15150
15000 ZBI=" (= X (
15050 GOTO 15150
1'5100 ZIl"'j)':"( X (
15150 PRINT ' (~U B ,: Iili X I::I~I ';A;ZA'Ii;IL'OU ';ALZ8!Ii;Bl;" lili"
1~5;'~00 GOTO i5300
15250 PRINT ' A t B ,:( )'
15300 PRINT:PRINT:PRINT :PRINT AI
15350 GOTO 15550
15400 PRINT "ESTE EXTREMO DO INTERVALO E ABERTO? (RESPONDA SIM OU'
15430 PRINT "NAO)"
:1.5450 INf'UT T$
15500 RI:TUI~N
15550 PRINT PRINT. PRINT ' A SUA RESPOSTA ESTA CORRETA? (S OU N)'
15600 INPUT MIS
15650 IF MI5='S" THEN 15900
15700 PRINT: PRINT 'ENTAO TENTE NOVAMENTE, VOCE VAI CONSEGUIR"
15750 r~INT PRINT" VAMOS INICIAR DE NOVO"
15800 PRINT PRINT'PARA CONTINUAR TECLI::QUALQUER NUMERO" :INPUT XK
1'.5850GOTO 850
15900 PRINT· ~RrNT: PRINT ' MEUS PARABENS , VOCE SABE DAS COISAS
15950 NO':NO .• 1
16000 PRINT· PRINT 'VOCI::VAI FAZER MAIS EXERCICIOS? (S OU N)'
16050 :NPUT I~A$
16100 IF !~A$=·S· 'r'!~EN2650
161':;0END
